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高分解能古気候学と
歴史Ɖ考古学の連ةによる
気候変動に強い社会システムの探ݲ
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生えている木や出土した昔の木材から
年輪セルロースをᵐ出して
酸素同位体比を測定していくんだ
年輪を採取するために山にも行くよ
古文書に書かれた
お天気をデータ化
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